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Taula rodona: les recents descobertes de Cal 
Guardià: la necròpolis altmedieval 
El passat 19 de juny, al Saló de Pedra d'Argentona, 
es va celebrar, sota l'organització del Centre d'Es-
tudis Argenronins i del Grup d'Història del Casal 
de Mataró i la col·laboració de l 'Ajuntament d'Ar-
gentona, la Taula Rodona sota el títol: "Les recents 
descobertes de Cal Guardià: la necròpolis altme-
dieval". 
Els participants foren Enric Subifià, del Centre 
d 'Es tudis Argentonins ; Joaqu im Graupera , del 
Grup d'Història del Casal; Dani Vàzquez, arqueò-
leg, director de l'excavació, de l'empresa Còdex, i 
Mar ta Pujol, antropòloga, de l'equip de la Dra. 
Malgosa, del laboratori d'Antropologia Biològica de 
la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
En la campanya d'excavació arqueològica feta 
durant els mesos de març, abril i maig d'enguany en 
els solars coneguts com a Cal Guardià i Can Doro, 
al centre de la vila i a tocar de la font de Sant 
Domingo, es va descobrir una important necròpolis 
d'època altmedieval, on s'han excavat 25 enterra-
ments, segurament datats entorn del segle IX. Això 
la fa, sense cap mena de dubte, la necròpolis més 
important d'aquesta època, no vinculada a un espai 
de culte, localitzada a la comarca del Maresme. L'ex-
cavació està prevista que continuï passat l'estiu, ja 
que és molt provable que hi hagi més enterraments, 
sobretot sota el talús que ocupava el Cine Espanya. 
Primerament intervingué Graupera, que va fer 
una introducció del període carolingi al Maresme 
(segles IX-X), Subinà va explicar l'evolució urbanís-
tica de! solar on hi ha la necròpolis (segle XVI-XX). 
Finalment, Vàzquez va descriure el conjunt de l'ex-
cavació, tant de les restes dels edificis i les mines com 
especialment de la necròpolis, i Pujol va tractar de les 
restes humanes trobades, en referència a les edats, 
sexes, causes de mor t , etc. 
" Presentació del mapa d'Argentona 
El proper dia 5 d'agost a les 1 Ih. , i dins dels actes 
de la Festa Major, es presentarà el nou mapa excur-
sionista d'Argentona, a escala 1:10.000. El mapa, 
elaborat per l'Editorial Alpina de Granollers, i coe-
ditat per l 'Ajuntament d'Argentona, és una impor-
tantíssima eina de descripció geogràfica de la vila, 
amb molt de detall de tots els accidents geogràfics, 
vies de comunicac ió , nuclis habi ta ts , masies, 
camins, corriols, fonts i tants d'altres elements d'in-
terès. El mapa s'ha pogut fer mercès a la col·labora-
ció del Centre d'Estudis Argentonins, del Grup de 
Fonts d 'Argentona, del Grup de Muntanya d'Ar-
gentona i de l 'Entitat Natura. 1, a més a més, del 
terme municipal d'Argentona, hi apareixen en part 
els de Mataró, Cabrera de Mar, Cabrils, Òrr ius , La 
Roca i Dosrius. 
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